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ABSTRAK
Kerusuhan Mei 1998 adalah pengalaman kelam bagi Bangsa Indonesia,
khususnya etnis Tionghoa. Kota Surakarta termasuk kota terparah pada
saat kerusuhan terjadi, salah satu daerah yang terimbas adalah Kelurahan
Nusukan. Banyak pihak yang berusaha menghapus kenangan pahit itu.
Joglosemar Minggu adalah salah satu surat kabar mingguan Surakarta
yang berani menyajikan rubrik Zi Ji Ren. Rubrik ini menyajikan informasi
tentang peristiwa, kegiatan dan sebagainya yang berkaitan dengan
Tionghoa. Hal itu berarti sudah adanya keterbukaan dari masyarakat,
khususnya Surakarta terhadap Kebudayaan Tionghoa. Keterbukaan itu
membuat alasan Joglosemar Minggu berani membuat rubrik Zi Ji Ren.
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang besarnya pengaruh
berita dalam rubrik Zi Ji Ren terhadap tingkat pengetahuan tentang
Kebudayaan Tionghoa warga Kelurahan Nusukan.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efek Media
Terbatas. Teori yang menyebutkan bahwa media hanya efektif
menyebarkan informasi dan media massa bukanlah satu-satunya yang
dapat mempengaruhi pikiran manusia, ada faktor psikologi dan sosial.
Selain berita Zi Ji Ren, peneliti juga menambahkan sumber pengetahuan
lain yakni pengalaman pribadi, orang yang dianggap penting dan media
massa lain sebagai penguat adanya pengaruh terpaan berita itu.
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan pengumpulan data dari
81 orang responden. Pengolahan datanya menggunakan rumus korelasi
Product Moment. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa adanya
hubungan yang tinggi antara Rubrik Zi Ji Rendengan tingkat pengetahuan
tentang Kebudayaan Tionghoa warga Kelurahan Nusukan. Sedangkan
pengaruhnya rendah namun signifikan karena masih terbuka kemungkinan
dipengaruhi oleh sumber pengetahuan lain.
Kata Kunci: pengaruh berita, Kebudayaan Tionghoa
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Jika kau ingin tersenyum tengoklah terlebih dahulu siapa yang ada
disampingmu, harus ada yang kau bagi, harus ada yang kau beri senyuman
itu, karena segala yang indah ini bukan milik kita semata.
Skripsi ini kupersembahkan kepada:
Mama tersayang, Theresia Suratni
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